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1 Название 
специализированного модуля  
(дисциплины) по выбору 
студента 
История государственных учреждений 
2 Курс обучения 3 
3 Семестр обучения 6 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора старший преподаватель кафедры источниковедения Смолякова 
Е.В. 
6 Цели специализированного 
модуля по выбору студента 
Приобретение студентами системного знания истории 
белоруской государственности, государственного 
строительства и организации государственного аппарата в 
историческом развитии, теоретических и практических 
проблем функционирования системы государственных 
учреждений как неотъемлемой составляющей 
государственного строительства. 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного модуля 
по выбору студента 
Система органов власти и управления на белорусских землях в 
IX – III вв. 
Развитие органов власти и управления в ВКЛ в XIV–XIV вв. 
Органы власти и управления Беларуси в составе Речи 
Посполитой. Беларусь в составе Российской Империи. 
Изменения в системе органов государственной власти и 
управления в период буржуазно-демократических революций 
начала ХХ в. Государственное строительство и формирование 
госаппарата в Беларуси в 1917–1922 гг. Административно-
командная система управления как  модель партийно-
государственной власти Органы государственной власти и 
управления в 1922–1985 гг. Проблемы организации 
государственной власти и управления в условиях распада 
СССР. Республиканский государственный аппарат накануне 
провозглашения независимости Республики Беларусь. 
Современная организация государственных учреждений 
Республики Беларусь. 
9 Рекомендуемая литература 1. Василевич, Г. А. Белорусское государство на рубеже 
веков / Г. А. Василевич. — Минск : Право и экономика, 2008. - 
454 с.  
2. Васілевіч, Р. А. Гісторыя канстытуцыйнага права 
Беларусі / Р.А.Васілевіч, Т.І.Доўнар, І.А.Юхо; Беларус. дзярж. 
ун-т, Юрыд. фак.. — Мінск : Права і эканоміка, 2001. — 362 с. 
3. Василевич, Г. А. Органы государственной власти 
Республики Беларусь: контитуционно-правовой статус: учеб. 
пособие / Г. А. Василевич. — Минск : Право и экономика, 
1998. — 227с. 
4. Вiшнеўскi, А. Ф. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi / 
А. Ф. Вішнеўскі. — Мінск : Акадэмія МУС Рэспублікі 
Беларусь,2003. — 319 с. 
5. Высшие органы государственной власти и центрального 
управления Белорусской ССР (1944—1964): в 2 ч. / 
Р.П.Платонов, В.К.Ракашевич, М.К.Бобер [и др.]— Минск : 
БелНИИДАД, 2003. — 2 ч. 
6. Высшие органы государственной власти и центрального 
управления Белорусской ССР (1965—1991): в 3 ч. / редкол.: 
В.В.Федосов [и др.] — Минск : БелНИИДАД, 2000. — 3 ч. 
7. Гісторыя Беларусі: Курс лекцый: у 2 ч. / Беларус. дзярж. 
ун-т , Гродзен. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы. — Мінск : РІВШ 
БДУ, 2000—2002. — 2 ч. 
8. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / [рэдкал.: М. Касцюк (гал. 
рэд.) і інш.]. — Мінск: Соврем. школа: Экоперспектива, 2007—
2011. — 6 т. 
9. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – 
пач.XXI ст.: у дзвюх кнігах. Кніга 1./ редкол.: А.А. Каваленя [і 
інш.]. Мінск:Беларуская навука,2011. – 584 с. 
10. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII — 
пачатку XXI ст.: у 2 кн. Кн. 2 / М. У. Смяховіч [і інш.]; рэдкал.: 
А. А. Каваленя [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т 
гісторыі. — Мінск : Беларус. навука, 2012. — 584 с. 
11. Доўнар, Т. І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: вучэб. 
дапам. для студэнтаў ВНУ / Т. І. Доўнар. — Мінск : ДзІКСТ 
БДУ, 2011. —548 с.  
12. Коржихина, Т. П. Советское государство и его 
учреждения: ноябрь 1917— декабрь 1991 г. / Т. П. Коржихина. 
— М. : РГГУ, 1994. — 418 с.  
13. Юхо, Я. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: вучэб. 
дапам.: у 2 ч. / Я. А. Юхо.— Мінск : РІВШ БДУ, 2000—2003. 
— 2 ч. 
10 Методы преподавания Компаративный, проблемный, диалогово-эвристический, 
наглядный, метод формирования личностной значимости 
знаний 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) – подготовка эссе;  критериально-ориентированные тесты, 
контрольные работы (контрольные задания), рефераты, 
проекты и др. 
 
 
 
 
